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Com o objetivo de viabilizar alternativas de uso
da terra para pequenos produtores de agricultura
migratória foram implantadas em 1993, duas propostas
de sistemas agroflorestais, em três propriedades
rurais no município de Presidente Figueiredo,
Amazonas. Nos sistemas foram avaliados arranjos de
fruteiras perenes: cupuaçu (Theobroma grandiflorum),
pupunha (Bactris gasipaes) e ingá (Ingá edulis) e
semi-perenes: banana (Musa spp). Nos espaços
disponíveis, foram testados arranjos sequenciais de
componentes anuais, sendo: Sistema I mandioca
(Manihot esculenta), caupi (Vigna unguiculata) e
mandioca; Sistema 11 - arroz (Oriza sativa), caupi e
mandioca. As fruteiras foram testados com adubação
NPK+M. O, com P e P + leguminosa. As análises das
amostras de solo indicaram valores baixos para
carbono, fósforo e saturação de bases e, alto para
alumínio, demonstrando a baixa fertilidade natural dos
solos. A biomassa da parte aérea vegetal de capoei.za
promoveu, após a queima, aumento significativo nos
teores de nutrientes no solo, porém, não foi
suficiente para promover bom desenvolvimento das
fruteiras. A adubação evidenciou o aumento de produção
das fruteiras principalmente das bananeiras. Os
resultados indicam uma perspectiva dos sistemas
estudados serem economicamente viáveis.
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